











     
                 













   1．《明杂剧史》，江苏省“九五”社科基金课题，项目批准号：10-
3007，已结项； 
   2．《元代文人心态史》，东南大学社科基金课题，项目代码：
9213004026，已结项； 
   3.《中国戏曲史论》，东南大学社科基金课题，项目代码：9250081234，
正进行中； 

















   1.《关汉卿研究》（40 万字），台湾文津出版社 1994 年版； 
   2.《明杂剧研究》（52 万字），台湾文津出版社 1998 年版； 
 3.《明杂剧史》（28 万字），中华书局 2003 年版。 
   4.《千载孤愤——中国悲怨文学生命透视》（20 万字），江苏教育出版社
2001 年版； 
   5.《挑战与抉择——元代文人心态史》（26 万字），河北教育出版社 2001
年版。 
   6．《詹天佑传》（12 万字），江苏文艺出版社 1999 年版； 




   1.《戏曲学——中国戏剧学论纲》，载《艺术学研究》（张道一主编）第 1
集，江苏美术出版社 1995 年版； 
   2.《中国戏曲晚熟之非经济因素剖析》，载《陕西师大学报（哲学社会科
学版）》1987 年第 1期，同年第 4期《高校文科学报文摘》、同年第 7期《文
史知识》“文史信息”均予转摘； 
   3.《戏曲小说与中外文化》，载《陕西师大学报（哲学社会科学版）》
1993 年第 1期，同年第 4期《高校文科学报文摘》转摘； 
   4.《谈元曲兼及“一代之文学”问题》，载《江海学刊》1997 年第 1期； 
   5.《本色与当行——兼谈元曲本色派问题》，载《剧影月报》1997 年第 2
期； 
   6.《元曲家生平及心态三题》，载《中州学刊》2003 年第 2期；  










   8.《“关、白、马、郑”与元曲四大家》，载《漳州师院学报》1998 年第
1期； 
   9.《关汉卿在世界戏剧和文学史上的地位》，载《河北学刊》1990 年第 3
期，中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研究》同年第 9期转
载，《高校文科学报文摘》同年第 10 期，《中国语言文学资料信息》同年第 5
期转摘； 
   10.《“初为杂剧之始”符合历史真实——关汉卿行年史料辨析》，载《江
海学刊》1990 年第 5期，《高校社科情报》1991 年第 3期转摘； 
   11.《关汉卿研究》，载《文献》1994 年第 4期，中国人民大学复印报刊资
料《戏剧、戏曲研究》1995 年第 2期转载； 
   12.《关汉卿考异》，载《河北师院学报（社会科学版）》1994 年第 3期，
中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研究》同年第 10 期转载； 
   13.《关汉卿身份考述》，载《南京师大学报（社会科学版）》1997 年第 2
期，中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研究》1997 年第 8期转
载； 
   14.《关汉卿北方时期作品考论》，载《文献》1997 年第 1期； 
   15.《关汉卿行迹推考》，载《晋阳学刊》1996 年第 5期，中国人民大学复
印报刊资料《中国古代、近代文学研究》1997 年第 2期转载； 
   16.《关汉卿籍贯考述》，载《晋阳学刊》1997 年第 4期； 
   17.《关汉卿身份续考》，载《戏曲研究》第 54 辑，文化艺术出版社 1998
年版； 
   18.《关汉卿生卒年辩正》，载《山西大学师范学院学报》1999 年第 4期；
   19.《两部令人心酸的感伤喜剧——试析关汉卿杂剧〈调风月〉、〈拜月
亭〉》，载《艺术百家》1996 年第 2期； 
   20.《双赴梦：一部复仇型抒情悲剧》，载《艺术百家》1997 年第 1期； 
   21.《试析〈谢天香〉、〈金线池〉的幽默喜剧本质》，载《东南大学学报
（哲学社会科学版）》2002 年第 3期； 
   22.《一部以事件为中心的英雄悲剧——关汉卿〈哭存孝〉杂剧剖析》，载








   23.《苍劲雄壮，“豹尾”响亮——关汉卿历史剧〈单刀会·第四折〉赏
析》，载《文史知识》，2004 年第 1期； 
   24.《情韵深深，诗家之曲：析关汉卿散曲的传统风格》，载《漳州师院学
报》1996 年第 2期； 
   25.《本色鲜明，剧家之曲——关汉卿散曲论之二》，载《漳州师院学报》
2000 年第 1期； 
   26.《浪子心性，市井之曲——关汉卿散曲论之三》，载《苏州大学学报
（哲学社会科学版）》2004 年第 1期； 
   27.《关汉卿研究的百年点评和未来展望》，载《南京大学学报（哲学·人
文科学·社会科学）》2004 年第 2期，《新华文摘》2004 年第 10 期转摘，中
国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研究》2004 年第 7期转载； 
   28．《从关汉卿现存作品看〈西厢记〉杂剧作者问题》，载《江海学刊》
1995 年第 5期，《新华文摘》同年第 11 期转摘； 
   29．《西厢记：一部悲喜剧》，载《美学艺术学研究》（汝信、张道一主
编）第 2辑，江苏美术出版社 1997 年版； 
   30．《〈西厢记〉“王作关续”说辨析》，载《艺术百家》2001 年第 4
期； 
   31．《万种离愁，无限情思——〈西厢记·长亭送别〉赏析》，载《剧影
月报》2000 年第 1期； 
   32．《从情系人生到兴亡空幻——白朴心态历程剖析》，载《霍松林先生
80 寿辰纪念文集》第 1145-1163 页，陕西人民出版社 2000 年版； 
   33．《白朴心态历程剖析》，载《淮阴师范学院学报（哲学社会科学
版）》2001 年第 2期； 
   34．《“登楼意，恨无上天梯”——元曲家马致远心态剖析》，载《中华
艺术论丛》第 1辑，第 146-155 页，上海辞书出版社 2003 年版； 
   35．《〈李逵负荆〉简说》，载《古典文学知识》1998 年第 4期； 
   36．《杂剧史上所谓“明初十六子”辨析》，《剧影月报》2001 年第 3
期； 
   37．《试论杂剧史上的所谓“明初十六子”》，《古籍整理研究学刊》








   38．《明初剧场及其演变》，载《艺术百家》2003 年第 2 期； 
   39．《明代北曲剧场兴衰论》，载《社会科学辑刊》2003 年第 6期； 
   40．《杨訥〈西游记〉杂剧简说》，载《古典文学知识》1999 年第 4期； 
   41．《试论杂剧入明后的两次重大转变》，载《江海学刊》，1988 年第 5
期； 
   42．《明前期宫廷北杂剧略论》，载《河北师大学报（社会科学版）》
1994 年第 2期，《高校文科学报文摘》同年第 4期转摘； 
   43．《明代南杂剧略论》，载《陕西师大学报（哲学社会科学版）》1989
年第 3期，中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研究》1989 年第
12 期转载，《高校文科学报文摘》1990 年第 1期转摘； 
   44．《明代文人剧在戏剧和文学史上的地位》，载《艺术百家》1998 年第
1期，中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研究》1998 年第 7期
转载； 
   45．《明代文人剧及其表现特色》，载《南京师大学报（社会科学版）》
2000 年第 1期； 
   46．《试论明代文人剧的内容特点和表现手法》，载《艺术百家》2000 年
第 1期，中国人民大学复印报刊资料《戏剧、戏曲研究》2000 年第 8期转载；
   47．《文人剧与南杂剧》，载《东南大学学报（哲学社会科学版）》2003
年第 1期； 
   48．《明杂剧社会背景探源》，载《东南大学学报（社会科学版）》1999
年第 1期； 
   49.《明初社会变革及其后果》，载《盐城师院学报（人文社会科学版）》
2003 年第 1期。 
   50．《略论明杂剧的历史价值》，载《艺术百家》1999 年第 2期，中国人
民大学复印报刊资料《戏剧、戏曲研究》1999 年第 8期转载； 
   51.《“家乐”——明代戏曲特有的演出场所》，载《戏剧》2002 年第 2
期； 
   52.《晚明稀见杂剧钩沉(1-5)》，载《江海学刊》1998 年第 4期至 1999 年
第 2期； 








   54．《一曲以情反礼的青春颂歌——〈牡丹亭·闺塾〉赏析》，载《剧影
月报》1998 年第 5期； 
   55．《叶小纨和她的〈鸳鸯梦〉杂剧》，载《中国文化报》1999 年 12 月
26 日《古典戏曲论坛》； 
   56．《明杂剧〈月下老定世间配偶〉考述》，载《中国文化报》2000 年 9
月 14 日《古典戏曲论坛》； 
   57．《沈璟及其昆曲杂剧》，载《东南大学学报（哲学社会科学版）》
2002 年第 1期； 
   58．《汪道昆及其杂剧创作》，载《学术界》2003 年第 6期； 
   59．《孟称舜的编剧理论及美学思想之我见》，载《古代文学理论研究》
第二十辑（徐中玉、郭豫适主编），华东师范大学出版社 2002 年版； 
   60．《关于洪升生平思想的两大问题》，载《东南文化》1994 年第 4期； 
   61．《错落有致，简而传神——说〈长生殿·惊变〉》，载《剧影月报》
1996 年第 5期； 
   62．《世纪之交江苏省古典戏曲研究的回顾与展望》，载《东南大学学报
（哲学社会科学版）》2000 年第 1期； 
   63．《江苏省古典戏曲研究管窥》，载《剧影月报》2000 年第 5期； 
   64．《也评〈中国昆剧大辞典〉的编纂出版》，载《剧影月报》2003 年第
4期； 
   65．《童子戏简论》，载《中华戏曲》第 29 辑，文化艺术出版社，2003 年
版；  
                   *              *               * 
66．《生命：悲怨文学的活力之源》，载《文史哲》2002 年第 4期； 
67．《艺术魅力：真实生命之内充》，载《文艺理论研究》2003 年第 1
期； 
68．《生命层级与艺术表现》，载《江海学刊》2004 年第 4期； 
69．《思想解放与文学变迁——兼论中国文学史的分期问题》，载《江海
学刊》1999 年第 9期，中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研









学版）》2002 年第 1期；《新华文摘》2002 年第 6期转摘；中国人民大学复
印报刊资料《伦理学》2002 年第 11 期转载；  
71．《重写文学史的大胆尝试——评〈文化建构文学史纲〉》，载《中国




工大学学报（社会科学版）》1999 年第 6期； 
74.《辽金元文学与文人境遇》，载《民族文学研究》2003 年第 1 期； 
75.《从另一角度看文人境遇与辽金元文学》，载《光明日报》2003 年 7
月 30 日“文学遗产”栏； 
76．《元代社会变革与中国古典文学》，载《东南大学社会科学论丛》
（刘道镛主编，徐子方副主编）第 2集，东南大学出版社 1997 年版； 
77．《元代诗歌的分期及其评价问题》，载《淮阴师院学报（哲学社会科
学版）》1999 年第 3期，中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文学研
究》1999 年第 8期转载； 
78．《再论元诗分期标准及有关问题——兼答门岿先生》，载《淮阴师院
学报（哲学社会科学版）》2000 年第 3期，中国人民大学复印报刊资料《中国
古代近代文学研究》2000 年第 8期转载； 
79．《从先驱者到孤独者：耶律楚材心态剖析》，载《南京师大学报（社
会科学版）》1998 年第 3期，中国人民大学复印报刊资料《中国古代、近代文
学研究》1998 年第 10 期转载； 
80．《与道共进退——许衡及其心态》，载《南通师院学报（哲学社会科
学版）》2001 年第 1期； 
    81．《人格自尊与文化尊道——刘因心态剖析》，载《徐州师大学报（哲
学社会科学版）》2003 年第 4期； 
82．《丛知恩图报到自悔自责——试析赵孟頫的心态历程》，载《江海学









初探》，载《淮海工学院学报》1991 年第 1期； 
84．《悲剧之生命，生命之悲剧：〈三国〉、〈水浒〉作家作品比较
论》，载《明情小说研究》1997 年第 2期； 
85．《〈西游记〉艺术手法综论》，载《东南大学社会科学论丛》（刘道
镛主编，徐子方副主编）1996 年第 1集； 
86．《〈西游记〉艺术层次论》，载《明清小说研究》1999 年第 1期； 
87．《李汝珍年谱》，载《文献》2000 年第 1期； 
Ⅴ.评价和影响 
1．吴新雷《一部填补空白的戏曲史专著——评徐子方新著〈明杂剧研
究〉》，载《文学遗产》1999 年第 3期； 
2．王立《评徐子方近著〈中国悲怨文学的生命透视〉》，载《江海学刊》
2001 年第 5期； 
3．朱国华《徐子方〈千载孤愤〉读后》，载《淮阴师院学报（哲学社会科
学版）》2002 年第 1期； 
4．刘英《文学史的另一种写法——〈千载孤愤——中国悲怨文学的生命透
视〉评介》，载《江苏教育学院学报》2003 年第 1期； 
5．许伯卿《文心史实相得益彰——试评徐子方教授新著〈元代文人心态
史〉》，载《学海》2002 年第 5期； 
6．乔光辉《元代文人心灵的辩证法——读徐子方〈元代文人心态史〉》，
载《苏州大学学报（哲学社会科学版）》2003 年第 1期； 
7.魏崇新《心史纵横自一家——评徐子方〈挑战与抉择——元代文人心态
史〉》，载《殷都学刊》2003 年第 2期； 
8. 解玉峰《中国戏曲史研究的重要篇章——徐子方〈明杂剧史〉管窥》，
载《戏曲研究》第 65 辑，中国戏剧出版社 2004 年 5 月版。 
 
又，1996 年，香港学者何贵初在其所著《元曲四大家论著索引》一书（玉
京书社排印）自序中将徐子方作为国内关汉卿研究的三个代表之一（另两个是
黄克和钟林斌）。《中国高等教育专家名典》（1997）、《当代人物辞海》
（1998）、《东方之子》（1999）、《世界名人录》（1998）、《中华魂》
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
（2001）等大型辞书以及韩国庆州专门大学观光通译科所编《中国古代文学研
究辞典》并将其遴入，列为专项辞条介绍，新加坡国立大学并将其专著《明杂
剧研究》列为专题课教材。 
 
